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RESUMO — Os autores apresentam as caraclerísticas ácidas de 126 vinhos 
'estudados, de diferentes regiões vinícolas e que dizem respeito a outras tantas 
marcas comerciais que concorrem no nosso mercado de vinho.
Tornando-se necessário conhecer mais completamente as caracte- 
rísticas químicas dos vinhos regionais, bem como dos diferentes tipos 
comerciais, com o objectivo de os definir quanto às suas caracterís- 
ticas, damos na presente comunicação conhecimento da riqueza em 
ácidos orgânicos, bem como do valor destes na acidez fixa.
As amostras estudadas são referentes às principais marcas comer­
ciais que concorrem no mercado de vinhos.
(') Comunicação à 12.a Secção 
■de Ciências Agrárias, Lisboa, 1943.
Tecnologia —■ do I Congresso Nacional
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